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Penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  Banaran dan Desa  Krikilan  ini  bertujuan 
untuk : (1) mengetahui perbedaan kondisi kesejahteraan keluarga di Desa Banaran dan 
Desa  Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, serta (2) mengetahui faktor – 
faktor  yang  mempengaruhi  perbedaan  kesejahteraan  keluarga  di  Desa  Banaran  dan 
Desa  Krikilan  Kecamatan  Kalijambe  Kabupaten  Sragen.  Hipotesis  yang  diajukan 
adalah  :  (1)  sebagian  besar  penduduk  di  Desa  Banaran  mempunyai  tingkat 
kesejahteraan  yang  tinggi  sedangkan  sebagian  besar  penduduk  di  Desa  Krikilan 
mempunyai  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah.  (2)  pendidikan  kepala  keluarga 
memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan  keluarga, pendidikan istri 
memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan keluarga, keterlibatan istri 
dalam bekerja memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan keluarga, 
jumlah anak masih hidup yang dimiliki tidak memberikan pengaruh positif terhadap 
tingkat kesejahteraan keluarga serta pendapatan keluarga memberikan pengaruh positif 
terhadap tingkat kesejahteraan keluarga
Metode yang digunakan adalah metode survai dengan pengambilan informasi 
secara  langsung  di  rumah  responden  dengan  menggunakan  kuesioner.  Responden 
dalam penelitian ini adalah kepala keluarga (KK) di daerah penelitian. Jumlah KK di 
Desa Banaran adalah sebanyak 1.028 KK sedangkan di Desa Krikilan sebanyak 938 
KK. Dalam penelitian ini sampel responden sebanyak 7 % dari keseluruhan populasi 
yang diambil secara acak. Hal ini berarti bahwa sampel yang diambil dari desa Banaran 
adalah 72 orang. Adapun sampel yang diambil dari Desa Krikilan adalah 66 orang.
Hasil  penelitian  menunjukkan  :  (1)  persentase  terbesar  tingkat  kesejahteraan 
keluarga  responden  di  Desa  Banaran  maupun  Desa  Krikilan  adalah  tingkat 
kesejahteraan  keluarga  sedang  dimana  Desa  Banaran  memiliki  persentase  sebesar 
63,89% sedangkan Desa Krikilan sebesar 83,33%. Meskipun demikian, apabila dilihat 
dari persentase lainnya menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga penduduk di Desa 
Banaran lebih baik dibandingkan kesejahteraan keluarga penduduk di Desa Krikilan, 
(2)  pendidikan  kepala  keluarga  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  tingkat 
kesejahteraan  keluarga,  (3)  pendidikan  istri  memberikan  pengaruh  positif  terhadap 
tingkat kesejahteraan keluarga, (4) keterlibatan istri dalam bekerja kurang memberikan 
pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan keluarga, (5) jumlah anak yang masih 
hidup tidak memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan keluarga serta 
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